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(Представлена научно-методическим семинаром органических кафедр)
Ванадий, содерж ащ ийся в нефти іи нефтепродуктах, оказывает 
отрицательное влияние на процессы нефтепереработки и эксплуатаци- 
ошные свойства топлив.
П рисутствие ванадия в нефтях вызывает ,коррозию оборудования, 
что значительно сокращ ает сро,к его служ бы  и удор ож ает  стоимость  
нефтепродуктов. !Содержание ванадия в сырье в !количестве 1 0 '4% п о ­
вышает степень (коррозии на 30 % [ 1 — 2 ] .
О бщ еизвестно, что тяж елы е металлы, !содержащиеся в сырье кре­
кинга, такие как ваінадий, никель, медь, ж ел езо  и др. в процессе ката­
литического крекинга отклады ваю тся на поверхности катализатора и 
отравляю т его, уменьш ая селективность [1] .
Ванадий всегда присутствует ,в нефти, его содерж ание !составляет 
до  40% >на золу [3] .
Н акопление ванадия в неф тях связано как іс характером исходно­
го материнского вещ ества, так и с условиями его накопления и пре­
вращения [4— 7].
Таким образом , интерес к ванадию  основан на возм ож ной роли его 
в генезисе нефти, на влиянии его на процесс неф тепереработки и неф ­
техимии и использование нефтепродуктов [8].
Из сказанного ясно, что определение и  изучение ванадия в нефтях  
имеет 'большое (практическое и теоретическое значение.
Сущ ествуют самы е различные способы определения ванадия ів неф­
тях и (Нефтепродуктах — ЭіПР [9] ,  спектральные [10] ,  рентгеновской
. Характеристика
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Самотлорское A-I 14 1694 0,8525 213 4,48 — 14 —43 ~  9
Советское A-I 47 1658 0,8629 228 7,87 —15 —36 —  б "
Оленье Ю-1 121 2544 0,8350 174 5,14 — — —28




0,8605 190 8,66 —  14
38
спектроскопии [11] ,  колориметрический [12] ,  нейтронно-активацион­
ный [13]  и др.
(Большая часть этих методов основана на предварительной терми­
ческой обработк е образца, при этом допускается, что соединения вана­
дия нелетучи «и термически стабильны.
И сследования, проведенны е нами по определению  ванадия ради- 
активационным м етодом  іс !использованием ядерного реактора, позволи­
ли определить 'присутствие ванадия в легких фракциях томских нефтей. 
О тсюда следует, что представления о практической нелетучести соеди ­
нений ванадия могут быть принципиально ошибочны. Таким образом , 
возникает необходим ость проведения детальны х исследований в этом  
направлении.
В настоящ ей работе приведены данны е по содерж анию  ванадия в 
нефтях, их фракциях, нефтяных см олах и асфальтенах ряда новых м е­
сторож дений Западной «Сибири радиактивационным »методом. М етоди­
ка и характеристика данного метода описана ,нами ранее [14] .
И сследованию  подверглись пробы  нефтей Советского, Самотлор- 
ского и Оленьего м есторож дений и типовой нефти, а такж е 3%- ные  
фракции Самотл'Орской и типовой нефтей. Характеристики указанны х  
Объектов приведены в табл. 1.
Д анны е по определению  (содержания ванадия в. нефтях п редстав­
лены ;в табл. 2, во фракциях ИТК — в табл. 3. Д л я  Оленьего месторож-
Т а б л и ц а  2
Содержание ванадия в нефтях Западной Сибири





дения нефти было определено содерж ан и е ванадия в смолах и асфаль- 
тенах. Анализы  показали, что в нефтяных см олах и асфальтенах со ­
держ ится соответственно 0,00138 и 0, 01715% вес. ванадия.
В результате проведенных исследований подтверж дено присутствие  
ванадия в низкокипящиіх фракциях,
В какой форме ванадий присутствует в этих фракциях, сказать  
пока нельзя, в »связисте отсутствием работ в данном  направлении. Так,



























































































5,64 . 54 0,017 3,155 1,09 8,85 0,09 0,0014 0,95 20
4,39 48 0,012 1,900 0,79 9,88 0,046 , 0,00028 0,75 25
1,30 — 0,004 3,200 2,15 6,08 — 0,0005 0,58 —
3,37 —• 0,026
г*
1,930 1,47 9,66 отс. 0,0013 1,33 —
39
Содержание ванадия во фракциях НТК нефтей Западной Сибири, % вес
Т а б л и ц а  3
Оленья нефть Самотлорская нефть Типовая нефть
пределы содержание пределы содержание пределы' содержаниекипения ванадия*IO-3 кипения ванадия IO-3 . кипения ванадия IO-3
фракций 0C 4% вес фракций cC % вес фракций cC % вес
Газ до C4 Газ до C4 Газ до C4
21— 53 — 28— 56 — 32— 62 —
53— 72 . — 56— 76 — 62— 75 0,030
72— 90 0,025 76— 92 0,013 75— 86 0,044
90—101 0,020 92—112 0,017 86—120 0,018
101—116 0,025 112—129 0,017 120—137 0,009
116—131 0,016 129—146 0,027 137—152 0,015
131—145 • 0,025 146—167 — 152—171 0,033
145—161 0,013 • 167—183 0,015 171—187 0,015
161—176 0,033 183—199 0,013 187—203 0,007
176—193 0,048 199—217 0,019 203—212 0,011
193—208 0,051 217—240 0,027 212—228 0,005
208—216 0,056 240—251 0,019 228—250 0,011
216—230 0,014 251—274 0,017 250—264 0,014*
230—254 0,018 274—291 0,023 264—280 0,005
254—273 0,043 291—310 0,026 280—304 0,010
273—290 0,017 310—322 0,028 304—314 0,012
290—310 0,032 322—335 0,030 314—324 0,024
310—330 0,019 335—362 0,078 324—340 0,028
330—348 0,036 362—382 0,115 340—362 0,026
348—362 0,043 382—392 0,070 362—382 0,029
362—382 0,017 392—411 0,030 382—402 0,037
382—400 0,081 411—433 0,084 402—414 0,049
400—410 0,042 433—450 0,220 414—433 0,044
410—440 0,172 Остаток 15,600 433—445 0,061
« Остаток 7,150 Остаток 8,000
PocToiKqp У. ([15] указывает, что ік лепколетучим соединениям могут 
относиться такие, как V O C l3 ( / кип=  127°С) ,  VCl 4 ( /КИП= 1 5 2 ° С ) ,  V O B r3 
(Ікип^ІЗО^С), присутствие которых ів неф тях можно предположить.
Результаты  распределения ванадия по фракциям 'ИТК нефтей по­
казывают, что ванадий распределяется по ним неравномерно.
При рассмотрении данны х анализа фракций ИТК можно заметить, 
что с увеличением молекулярного веса углеводородов содерж ание ва­
надия увеличивается. Д ля  легких фракций всех нефтей характерно в 
общ ем !равномерное распределение ванадия.
Выводы
1. П роведено определение ванадия в ряде нефтей и их фракциях 
м есторож дений Западной !Сибири ради активационным методом .
2. Радиактиівационіный !метод обладает весьма существенными п р е­
имущ ествами п ер ед  тестированным іколориметрически.м методом: наи­
больш ей чувствительностью иіз всех известных в настоящ ее время м е­
тодов (10~9% против 10-40/о), быстротой определения (0,5 против 4 —  
5 ч а с .), малой наівеской образца (до долей грамма) и, сам ое главное, 
отсутствием потерь летучих соединений, которые могут быть значи­
тельны.
3. !Содержание ванадия в нефтях, определенное радиактиівацион- 
ным м етодом , дал о  результат ів несколько раз больший, чем получен­
ный (стандартным м етодом , что позволяет поставить вопрос о необхо­
димости пересм отра (последнего.
4. П ри определении ванадия іво фракциях бы ло найдено, что вана­
дий распределяется в них неравномерно.
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5. О пределение содерж ания ванадия в смолах и асфальтенах по­
казало, что ів «них скапливается до  45% вес. ванадия.
6. Ванадий сосредотачивается в основном ів асфальтенах.
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